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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cómo perciben los 
contenidos de la página de Facebook “No a Keiko” los seguidores de 18 a 24 
años del distrito de Los Olivos?.  Asimismo se determinó como objetivo conocer la 
percepción de las publicaciones, interacción y frecuencia de la página en 
cuestión. En ese sentido, se procedió a usar el cuestionario como instrumento 
para la recolección de datos, con un factor de validación del 91% según el 
coeficiente de validación de la V de Aiken, y confiabilidad de 0.95 de acuerdo a la 
prueba de Alfa de Cronbach. Llegando así a la siguiente conclusión, los jóvenes 
seguidores de la página consideran que los contenidos emitidos a través de la 
misma, son adecuados para promover la participación en las diversas 
convocatorias. 
 


























In the present investigation the following problem was raised How do the contents 
of the Facebook page "No a Keiko" are perceived to the followers of 18 to 24 
years of the district of Los Olivos? It was also determined as objective to know the 
perception of the publications, the interaction and the frequency of the page in 
question. In this sense, the questionnaire was used as a data collection 
instrument, with a validation factor of 91% according to the Aiken V validation 
coefficient and a reliability of 0.95 according to the Cronbach Alpha test. Upon 
arriving at the following conclusion, the young followers of the page consider that 
the contents issued through the same, are suitable to promote the participation in 
the diverse calls. 
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